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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин  
важливим є інтернаціоналізація економіки та експансія корпо-
рацій за межі країн їх створення. Свої дочірні структури за  
кордоном почали відкривати навіть українські банки, проте їх 
кількість не зростає, а навпаки зменшується. Кількість інозем-
них банків в Україні за останній рік також зменшилась. З 
огляду на це варто дослідити динаміку та проблеми створення 
банками України своїх представництв, філій і дочірніх банків 
за кордоном та проблеми іноземних інвесторів у середовищі 
вітчизняної банківської системи. 
В умовах глобалізації та інтернаціоналізації економіки 
набуває значного поширення міжнародний рух капіталів. 
Свою діяльність у цьому напрямі посилюють комерційні бан-
ки, адже саме вони є безпосередніми учасниками цих потоків. 
Комерційні банки шукають нових клієнтів, удосконалюються  
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заради вже існуючих клієнтів і шукають нові об’єкти вкладан-
ня капіталу на досі неосвоєних ринках, у тому числі за кордо-
ном. У цьому й полягає актуальність теми даного дослідження. 
Важливими напрямами розвитку банківської сфери в бі-
льшості розвинутих країн є уніфікація діяльності зі збережен-
ням національних традицій, поєднання державного нагляду та 
регулювання ринку банківських послуг із поетапною лібералі-
зацією та дерегуляцією, поширення й удосконалення інформа-
ційних технологій, загострення конкуренції, а також зростання 
ризиковості, що, за недосконалості системи управління ризи-
ками, призводить до кризових явищ у банківському секторі. 
Усе це зумовлює актуальність розроблення проблематики 
ефективного розвитку банківської системи України в умовах 
євроінтеграції та глобалізації. 
Банківській системі України притаманні ті ж загальні 
принципи, які характеризують діяльність банківських систем 
країн ЄС і безпосередньо Центральної та Східної Європи (дво-
рівнева побудова, розділення функцій центрального банку та 
всіх інших банків, контроль за діяльністю банківських уста-
нов). Однак вони здійснили реформування своїх банківських 
систем значно швидшими темпами, ніж Україна, що зумовило 
вищий рівень конкурентоспроможності їхніх банків, якщо по-
рівнювати з українськими, та вищу ефективність їх розвитку. 
Крім того, інтеграції вітчизняної банківської системи у євро-
пейський фінансовий простір перешкоджають як зовнішні, так 
і внутрішні чинники, а також перешкоди системного, фінансо-
во-економічного, правового, психологічного характеру. Однак, 
слід зазначити, що банківські системи європейських країн та-
кож розвиваються в умовах впливу чинників  процесу глобалі-
зації. 
При цьому слід відзначити тенденцію до зростання сту-
пеня концентрації в банківських системах європейських країн: 
навіть незважаючи на приєднання до ЄС нових країн, кількість 
банків за майже десять років з 2003 р. по жовтень 2013 р. ско-
ротилася з 9465 до 8838 [6]. Значною мірою зростанню конце-
нтрації в банківських системах сприяла фінансова криза, у ре-
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зультаті якої банки, що потрапили у важке фінансове стано-
вище, ставали об'єктом для поглинання – наприклад, можна 
навести такі великі установи, як британський HBOS, німець-
кий Dresdner Bank, бельгійсько-нідерландський Fortis [6]. Ін-
шим наслідком зростання концентрації банківських систем 
європейських країн стає універсалізація складових їх кредит-
них установ: це відбувається як за рахунок компетенції прид-
баних кредитних установ, так і за рахунок освоєння нових се-
гментів банківського бізнесу. 
З урахуванням фінансових інновацій і появи нових фі-
нансових інструментів, у тому числі похідних, зазначені тен-
денції створюють нові ризики для банківських систем. Важли-
вим досягненням фінансових ринків останніх двох десятиліть 
став розвиток сек’юритизації, що створило новий підхід, який 
припускає розподіл прийнятих на себе ризиків, а також істотно 
збільшило оборотність коштів при довгостроковому кредиту-
ванні. Зворотною стороною таких фінансових інновацій стало 
поширення кредитного ризику і, відповідно, ризику понесення 
фінансових втрат безліччю економічних суб'єктів, тоді як ра-
ніше цей ризик обмежувався лише одним суб'єктом. У поєд-
нанні ж зі зростанням концентрації та універсалізації в банків-
ських системах європейських країн ці фактори поширюють 
ризики не тільки на кредиторів банку – емітента сек’юри-
тизованих боргових зобов'язань, але й на його вкладників і ко-
респондентів. Таким чином, певним «побічним ефектом» кла-
сичної функції банків як фінансових посередників стає поши-
рення взаємозв'язків, у тому числі й ризиків, між різними суб'-
єктами економіки – нефінансовими компаніями, фізичними 
особами-вкладниками, банками, власниками облігацій, заста-
воутримувачами тощо. Глибина і широта цих взаємних зв'язків 
підводять до поняття системного ризику в банківській системі, 
тобто ризику одночасної і взаємозумовленої реалізації звичай-
них притаманних банківській діяльності ризиків для всіх її су-
б'єктів [3]. 
У розглянутому аспекті європейські банки значно відріз-
няються від американських, які за актом Гласса-Стіголла спо-
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чатку не можуть проводити подібні операції з цінними папе-
рами, а отже, за рахунок своєї більшої фрагментованості і ге-
терогенності фінансова система США більшою мірою забез-
печує захист інвесторів і фінансову стабільність. Через те що 
прийняття законів, що за змістом аналогічні до акта Гласса-
Стіголла, у країнах Європи об'єктивно неможливе, то місцеві 
регулятори, у першу чергу ЄЦБ, змушені іншим чином забез-
печувати фінансову стабільність з урахуванням європейської 
специфіки. Так, ЄС являє собою не єдину державу, а політико-
економічний блок держав, які поки що проводять самостійну 
економічну політику. 
Нещодавні угоди у ЄС, що стосуються створення банків-
ського союзу, істотно збільшують роль ЄЦБ, по суті, роблячи 
його центром єдиної грошово-кредитної політики. Це разом із 
доповненням ЄЦБ як регулятора спеціальними органами, які 
здійснюють моніторинг системного ризику, дозволяють вирі-
шити завдання його відстеження. Слід зазначити, що ство-
рення банківського союзу являє собою важливий крок із пог-
либлення інтеграційних процесів у рамках ЄС. Вважаємо, що 
діяльність банківського союзу сприятиме більшій ефективнос-
ті інститутів нагляду та регулювання, підвищуючи зрештою 
фінансову стабільність. 
Також у рамках ЄС був створений інструмент для розв'я-
зання кризових ситуацій: Європейський фонд фінансової ста-
більності, кошти якого вже були використані для виділення 
допомоги «проблемним» країнам єврозони; і Європейський 
механізм фінансової стабільності. Разом із тим дані фонди 
призначені, у першу чергу,  для допомоги державам.  
На жаль, тема про зарубіжні структури вітчизняних бан-
ків до сьогодні не досліджувалась інтенсивно, у той час як те-
ма іноземних банків в Україні обговорюється в наукових пуб-
лікаціях набагато частіше. До того ж Національний банк Укра-
їни не надає повної актуальної інформації стосовно даного пи-
тання. Певним чином проблема створення дочірніх структур 
українських банків була висвітлена у працях і публікаціях та-
ких вітчизняних вчених та економістів, як В. Борунов [6], 
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О. Мельничук [9], Д. Гриньков [8], О. Васюренко, У. Влади-
чин. 
Метою даної статті є дослідження інтеграції банківської 
системи у світовий фінансовий простір. 
Для того щоб розглянути питання стосовно теми дослі-
дження, варто зазначити, які саме структури за межами тери-
торії України мають право відкривати вітчизняні комерційні 
банки. Згідно із Законом України «Про банки і банківську дія-
льність» від 07.12.2000 р. банки України можуть створювати 
за кордоном філії, представництва та дочірні банки. Наведемо 
конкретні визначення стосовно цих структур: 
філія банку – відокремлений структурний підрозділ бан-
ку, що не має статусу юридичної особи і здійснює банківську 
діяльність від імені банку [4]. Філії банків здійснюють банків-
ські та інші операції згідно з положенням про філію, на підста-
ві банківських ліцензій та письмових дозволів, отриманих бан-
ками; 
представництво банку – територіально відокремлений 
структурний підрозділ банку, що виконує функції представни-
цтва та захисту інтересів банку і не здійснює банківську діяль-
ність [4]. Представництво виконує роботу, пов’язану з пошу-
ком нових клієнтів, маркетинговими дослідженнями, моніто-
рингом законодавства, супроводженням угод клієнтів.  
На жаль, чинне законодавство України не дає чіткого ви-
значення дочірнього банку. Можемо зробити висновок, що  
дочірній банк – це банк, 100% статутного капіталу якого на-
лежить материнському банку, або банк, у якому материнський 
банк безпосередньо або опосередковано володіє часткою, од-
ноосібно або разом з іншими особами, що презентує еквіва-
лент 50 чи більше відсотків статутного капіталу або голосів 
цього банку, або має можливість справляти вирішальний 
вплив на управління, або діяльність цього банку на основі уго-
ди або будь-яким іншим чином. Дане визначення фігурує у 
Постанові НБУ № 143 від 12.04.2006 р. «Про затвердження 
Положення про створення дочірнього банку, філії і представ-
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ництва українського банку на території інших держав». Проте 
даний законодавчий акт на сьогодні втратив чинність. 
Активну діяльність зі створення представництв та філій 
за кордоном українські банки розпочали у 2006 р. Саме тоді з 
метою розширення кола мережі представництва банків Украї-
ни за кордоном Національний банк України створив сприятли-
віші умови для їх відкриття, що сприяло інтеграції національ-
них банків у міжнародний фінансовий сектор і поліпшенню 
обслуговування клієнтів. Так, у 2006 р. було відмінено вимогу 
щодо можливості створення дочірнього банку  або філії за на-
явності статутного капіталу банку не менше 10 млн євро та 
представництва не менше 5 млн євро. Проте важливим зали-
шилося виконання банком встановлених норм функціонування 
та складання бізнес-плану діяльності його іноземних структур. 
У результаті у 2006 р. банки України відкрили за кордоном  
п’ять представництв, офіси яких були розташовані в Лондоні, 
Москві, Мінську, Відні, Кейптауні. Також НБУ надав банкам 
дев’ять дозволів на створення представництв у Лондоні, Пекі-
ні, Москві, Нью-Йорку, Ризі, Празі, Будапешті, Алмати [10]. 
До цього часу за кордоном діяли представництва україн-
ських банків у Кишиневі, Сінгапурі, Китаї та Казахстані й 
усього одна філія ПриватБанку на Кіпрі (відкрита у 2003 р., діє 
до сьогодні).  
У 2007 р. відкрили свої представництва за кордоном Ук-
рексімбанк (м. Нью-Йорк, США), ПриватБанк (м. Пекін, Ки-
тай), Банк «Форум» (Казахстан). Також НБУ було видано два 
дозволи на створення банками представництв за кордоном. 
Загальна кількість останніх на 1 січня 2008 р. становила  
12 представництв [10]. 
Протягом 2008 р. було відкрито тільки одне представни-
цтво українського банку за кордоном, а саме, представництво 
ІМЕКСБАНК у Румунії (м. Бухарест), видано дозвіл чотирьом 
українським банкам на відкриття таких структур та надано до-
зволи на створення дочірніх банків за кордоном банку «Пів-
денний» (у Латвії), ПриватБанку (у Грузії), Індустріалбанку (у 
Латвії) [10]. 
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Упродовж 2007-2009 рр. кількість представництв україн-
ських банків за кордоном була стабільною (12). У 2012- 
2013 рр. їх кількість зменшилась до дев’яти (при 176 діючих в 
Україні банках), проте проявилася тенденція до придбання  
вітчизняними банками вже діючих фінансових установ за кор-
доном, зокрема у країнах СНД. Раніше ж банки просто відкри-
вали свої представництва. На думку експертів, однією із при-
чин зміни способів експансії на закордонні ринки стала зрос-
таюча конкуренція всередині країни, тому що у банківському 
секторі України стало «тісно», і щоб у майбутньому не зішто-
вхнутися з дефіцитом активів, українські банки змушені були 
шукати нові ринки. Прикладом такої стратегії може бути при-
дбання Дельта Банком білоруського Атом-банку або придбан-
ня грузинського ТАОБанку українським ПриватБанком [9]. 
Вибір українськими банками банків та представництв на 
території країн СНД у першу чергу пов'язаний з їх нерозвине-
ністю, тобто стратегія покупки банків у колишніх республіках 
СРСР пояснюється тим, що власників вітчизняних фінустанов 
цікавить повноцінна участь у боротьбі за захоплення певного 
сегмента ринку, а в цих країнах західні банки ще не влаштува-
лися, тому значна конкуренція там поки що відсутня. 
Ще одна причина збільшення інтересу до банків із ближ-
нього зарубіжжя – можливість підвищити вартість української 
фінустанови при її продажі, адже наявність дочірніх банків  в 
інших країнах – досить вагомий аргумент при визначенні ціни 
фінустанови [9].  
На жаль, Національний банк України не оприлюднив по-
вну актуальну інформацію щодо сучасного стану наявних фі-
лій та представництв банків України за кордоном. Проте, про-
аналізувавши останні річні звіти НБУ та дослідивши ряд пуб-
лікацій, видань та новин, можна зробити висновки, що сучас-
ний стан представництв вітчизняних банків за кордоном ви-
глядає таким чином (табл. 1).  
Зазвичай, комерційні банки починають свою експансію 
за кордон із відкриття представництва, адже це найпростіша 
форма присутності вітчизняного банку за межами України.  
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Таблиця 1 
Дочірні структури українських банків за кордоном 
Банк Зарубіжні структури 
ПриватБанк Дочірні банки: «Москомприватбанк» (Росія);   
ParitatePrivatBank (Португалія), PrivatBank (Лат-
вія), «ПриватБанк» (Грузія, до 2010 р. «ТАОбанк»). 
Філія: Кіпрський філіал (Кіпр). 
 Представництва: Казахстан, Китай 
УкрЕксімбанк Представництва в Лондоні, Нью-Йорку 
Банк «Форум» Представництво в Казахстані 
Банк «Південний» Дочірні банки RIB (Латвія) та RIB (Болгарія) 
Імексбанк Представництво в Румунії  
Банк «Надра» Представництво в Угорщині 
Альфа-Банк Представництво в Москві 
VAB Банк Представництво в Угорщині 
 
Представництва не приносять жодного прибутку, тому що не 
мають права здійснювати банківські операції. Проте утриман-
ня їх за кордоном потребує значних витрат (необхідно найняти 
фахівців, які розмовляють іноземними мовами, орендувати 
офіс у престижному районі, оплатити витрати, пов’язані з ре-
єстрацією), а процес реєстрації в деяких країнах може тривати 
до півроку. Досить часто представництва банків згодом перет-
ворюються на повноцінні філії, тобто можна припустити, що 
створення представництва за межами України – це перший 
крок вітчизняного банку до інтенсивної експансії [8]. 
Філії  та дочірні банки за кордоном надають банкам та їх 
клієнтам ряд переваг. Наприклад, через власні іноземні струк-
тури банки здійснюють грошові перекази за лічені години (у 
той час як по системі SWIFT гроші часто надходять протягом 
двох-трьох днів, проходячи декілька клірингових банків, які до 
того ж стягують за це комісійні) та значно знижують собівар-
тість таких переказів (уникаючи посередників, банк встанов-
лює вартість переказу за кордон близько 1-1,5% від суми тран-
сакції, тоді як у Western Union вартість даної послуги стано-
вить 4-26%, залежно від суми переказу). Наявність філіалу чи 
дочірнього банку в тій чи іншій країні є особливо привабли-
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вим для банків, клієнти яких активно займаються в тій країні 
експортно-імпортними операціями. Такі клієнти відчувають 
потребу в комерційному фінансуванні, банківських гарантіях, 
акредитивах та інших банківських послугах. Окрім позитив-
них аспектів варто зазначити те, що наявність структур на ко-
рдоном (особливо в офшорних зонах) дає можливість банку 
реалізовувати ряд схем із виведення капіталу з України і за 
необхідності повернення його назад [8]. 
Однак відкрити свою філію чи створити дочірній банк на 
території західних країн вітчизняним банкам не просто. Іно-
земні підприємці часто сумніваються в чистоті походження 
капіталу українських інвесторів та підозрюють вітчизняні бан-
ки у тіньових операціях. У 2010 р. ПриватБанк намагався, про-
те не зміг створити у Польщі дочірній банк на основі придбан-
ня частки Budbank, а у 2011 р. банк «Аркада» відкрив у Маке-
донії дочірню структуру Arcada Makedonija, щоб  залучати 
кошти місцевого населення для житлового будівництва, але у 
2013 р. акціонери прийняли рішення про продаж цієї структу-
ри [8]. Сприятливим сектором для розширення залишаються 
країни колишнього СРСР. 
 Світова криза, що почалась у 2008 р., завдала удару всій 
економіці світу, зокрема банківській системі. Утримувати 
представництва за кордоном стало набагато важче, багато ук-
раїнських банків перебувають у процесі ліквідації, а деякі бан-
ки поглинулися іноземними фінустановами. Кількість пред-
ставництв скорочується щороку, але така тенденція має призу-
пинитись у період економічного піднесення після даної кризи.  
Варто зазначити, що українські банки здійснюють поді-
бні інвестиції не лише за кордон, але й активно скуповують 
дочірні структури іноземних банків на території України. У 
2010-2013 рр. структури іноземних банків почали залишати 
Україну, продаючи свої філії, дочірні банки українським фі-
нансовим установам. Наприклад, голова правління «Фідобан-
ку» О. Адаріч у 2013 р. придбав два банки – «СЕБ банк» (до-
чірній банк SEB (Швеція), на базі якого був створений «Фідо-
банк») і «Ерсте Банк» (дочірній банк Erste Group (Австрія)). 
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Окремо варто згадати про власника «Дельта Банку», 
М. Лагуна, який у кінці 2013 р. завершив угоду з купівлі «Кре-
дитпромбанку» і заявив про наміри найближчим часом купити 
«Сведбанк». Даний аспект може стати поштовхом до ство-
рення в Україні банківських холдингів [7]. 
З початку 2013 р. з України пішло шість банків з інозем-
ними капіталом. Нещодавно Raiffeisen Bank International пові-
домив про плани з продажу своєї "дочки" – Райффайзен Банку 
Аваль. За розмірами активів він був п'ятим в Україні. 
На кінець 2013 р. в Україні зареєстровано 180 банків. З 
них 49 банків з іноземним капіталом, у тому числі є 19 банків 
зі 100% іноземним капіталом, що становить 10,6% банківської 
системи України. Динаміку кількості іноземних банків у Дер-
жавному реєстрі банків станом на початок кожного року мож-
на побачити  в табл. 2. 
Серед  банків з іноземним капіталом в Україні найвідо-
мішими є УкрСиббанк (Франція), Промінвестбанк (Росія), ВТБ 
Банк (Росія), Універсалбанк (Група Eurobank EFG), Кредобанк 
(Польща), Піреус Банк (Греція), Енергобанк  (Кіпр), Місто 
Банк  (Швейцарія), Петрокоммерц-Украина (Росія), Астра 
Банк (Кіпр), Кредит  Європа Банк (Голландія), Банк Русский 
Стандарт  (Росія), Креді Агріколь Банк (Франція), ВіЕйБі Банк 
(Кіпр), ОТП Банк (Угорщина), СІТІ Банк  (Росія).  
Таблиця 2 
Банки з іноземним капіталом в Україні 
Показник 01.01. 2008 
01.01. 
2009 
01.01. 
2010 
01.01. 
2011 
01.01. 
2012 
01.01. 
2013 
01.01. 
2014 
Кількість банків, які ма-
ють банківську ліцензію 175 184 182 176 176 176 180 
з них: з іноземним капі-
талом 47 53 51 55 53 53 49 
у т.ч. зі 100% іноземним 
капіталом 17 17 18 20 22 22 19 
Частка іноземного капі-
талу у статутному капіта-
лі банків, % 35,0 36,7 35,8 40,6 41,9 39,5 34,0 
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Серед банків  зі 100% іноземним капіталом виділяють 
Сбербанк (Росія),  Правекс-Банк (Італія), БМБанк (Росія), 
ПроКредит банк (Німеччина), Дойче  Банк ДБУ (Німеччина). 
Останніми роками, а саме з 2009 р., український банків-
ський сектор втратив 17 іноземних банків. У 2009 р. ING Bank 
(Голландія) повністю згорнув роботу з українським населен-
ням, Home Credit Bank (Чехія) продав свою «дочку» Платинум 
банку, Dresdner Bank (Німеччина) ліквідував своє представни-
цтво в Києві.  
У 2011 р.  Kookmin Bank, найбільший банк Південної 
Кореї, закрив українське представництво через 4 роки роботи, 
Грузинський банк Bank of Georgia продав 80% української до-
чірньої компанії.  
У 2013 р. Кредит Європа Банк, який належить голланд-
ському консорціуму, припинив роздрібну роботу. Банк закрив 
усі свої відділення в Україні, залишивши лише одне для робо-
ти з бізнесом. Українські активи Volksbank (Австрія) були 
продані Сбербанку Росії.  
Один із найбільших французьких банків Societe Generale 
протримався на українському ринку 6 років. У 2013 р. Альфа 
Банк скупив у нього роздрібні кредити. Тепер українці забор-
гували не французьким кредиторам, а російським. 
Найбільш глобальна причина виведення активів із 
країни – це втрата стратегії розвитку банків з іноземним капі-
талом в Україні. Коли український фінансовий сектор безпре-
цедентно відкрив свої кордони в 2005-2007 рр., коли в Україну 
зайшли основні міжнародні фінансові банківські групи, стра-
тегія іноземних банків в основному полягала в розвитку спо-
живчого кредитування, іпотечного кредитування, автомобіль-
ного кредитування населення. В основному це були валютні 
кредити. На жаль, споживче кредитування в Україні не розви-
нене вдосталь. Іпотечне кредитування через рівень доходів 
громадян здається нереальним. Тому через безперспективні 
настрої іноземні банки залишають нашу країну. 
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Вихід іноземних банків з України зменшує конкуренцію 
на банківському ринку, у результаті чого можливе зниження 
рівня якості банківських послуг. Хоча можливі й позитивні 
наслідки – український банківський сектор стає більш концен-
трованим, тому менш ефективні власники йдуть, а залишають-
ся ті, хто вміють і хочуть працювати на національному банків-
ському ринку. 
Висновки. Проведене дослідження дозволило виявити 
тенденції до зниження в кількості наявних за кордоном філій 
та представництв та дочірніх структур українських банків про-
тягом останніх трьох років. За даними НБУ, на сьогодні за ко-
рдоном працює всього одна філія і 8 представництв українсь-
ких банків.  Також продовжує скорочуватись іноземний сег-
мент у банківській системі України, і переходить в основному 
у власність українських та російських інвесторів. Проте про-
цеси інтернаціоналізації економіки, вихід з поточної кризи та 
підняття рейтингу української економіки на світовій арені до-
зволить вітчизняним банкам продовжити свою експансію у 
значно більших масштабах, а також відновити рейтинги укра-
їнської економіки та фінансової системи для вливання інозем-
ного капіталу в банківську систему України. 
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